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Es va presentar una versió d'aquesta ponencia al "Seminario In-
ternacional: Perspectivas en la Formación de Profesionales de la Edu-
cación», Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (Ciutat de Mexic), el15 
de novembre de 1988. Voldria agrair a Alicia de Alba, Edgar González 
i Bertha Orozco Fuentes les seves crítiques i els seus suggeriments 
valuosos. 
Tons' quina America 
Als Estats Units, molts professionals ens sentim insegurs, no 
només pel futur del nostre sistema educatiu sinó també pel grau de 
sensatesa de la cultura que I'ha produ'lt. Vivim uns temps perillosos; 
uns temps de risc, de lIuita, d'esperanga. Mentre que, d'una banda, 
els nord-americans afronten una modernitat desencantada i el 
sorgiment d'una nova epoca postmoderna portentosa, amb la seva 
maquinaria de dominació que genera relats electrónics d'indiferencia 
política i d'abandonament moral, de I'altra, els teórics educatius que 
treballen dins d'una tradició crítica viuen uns temps excitants i vitals. 
Mentre el teatre de terror del capitalisme global continua proveint al 
món la seva lógica dessaborida, les seves simbóliques economies de 
poder imperialista, el seu optimisme superficial i la seva incessant 
necessitat de producció de plaers autónoms, als Estats Units els 
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teórics educatius d'esquerres aplaudeixen i donen la benvinguda a una 
erosió de paradigmes de filosofia i de teoria social. Aixó vol dir que 
mentre als Estats Units els educadors són testimonis d'una defensa 
de reraguarda, reaccionaria peró finalment fatua, de les 
transcendentals virtuts de la civilització occidental, de la inflexible 
persisténcia deis obrers alienats, i d'un atac a I'estat de benestar del 
Nou Pacte, aquests educadors estan experimentant també una nova 
vitalitat a causa que I'hegemonia cultural/moral del principal corrent 
curricular i de la teoria pedagógica esta sent esquerdada -i en alguns 
casos destrossada- en gran part per estratégies destructives preses 
de la teoria literaria (que al hora han estat influ'ides pel post-
estructuralisme continental). Els esforc;;os destructius per fragmen-
tar la certesa epistemológica articulada per aquesta hegemonia (p.e. 
la gramatologia derridiana i I'arqueologia foucaultiana) han pres 
agressivament la iniciativa del desmantellament de les demandes 
transcendentals quant a la veritat ideológicament inclosa als régims 
de discursos de la modernitat1 
Sense entrar en els detalls de totes les ramificacions polítiques i 
epistemológiques de la infiltració de la teoria social postmoderna en 
la teorització educativa (algunes de les quals han estat ben rebudes 
mentre que d'altres encara són considerades amb prevenció), n'hi ha 
prou amb dir que hi ha hagut una «crisi de representació" i una 
erosió de la confianc;;a en les conceptualitzacions predominants d'alló 
que constitueix el coneixement i la veritat, com també en les formes 
pedagógiques d'obtenir-Ies. Tot i que probablement una sospita 
hermenéutica sera ben rebuda en tots els camps de la indagació humana, 
la incertesa que aquesta ha provocat en les dimensions polítiques i 
moral s de la vida contemporania ha creat també un buit ideológic 
preparat per a un «populisme autoritari" i una invasió d'emissaris 
d'una certesa moral exacerbada i d'un compromís irreflexiu amb la 
veritat. 
És cert que dins de la teoria social postmoderna hi ha tendéncies 
tant d'emancipació social com d'altres de socialment reaccionaries; 
i mentre que el servilisme autoritari, el nihilisme incipient i I'anti-
utopisme decadent introdu"its per la segona tendéncia haurien de ser 
(1) Vegeu Peter Melaren (1986): "Postmodernism and the Death 01 Polities: A 
Brazilian Reprieve .. , a Educational Theory, 36, 389-401. Vegeu també Peter 
Melaren: "The Body in Shock: Schooling and the Polities 01 Enfleshment ... a Boston 
University Journal of Education, próxima aparició. Podeu trobar alguns arguments 
similars a Jonathan Arac (ed.) (1986): Postmodernism and Politics, Theory and 
History 01 Literature, 28, Minneapolis, University 01 Minnesota Press; Charles 
Newman (1985): The Post-Modern Aura, Evanston, Northwestern University Press; 
John Fekete (ed.) (1987): Life after Postmodernism, Nova York, St Martin's Press. 
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impugnats costi el que costi per aquells de nosaltres que estem 
involucrats en I'establiment d'una pedagogia crítica, les forces de la 
dreta, que han advertit una creixent ambivalencia moral a I'esquerra, 
no es deturen a prendre en consideració els que estan guanyant les 
principals escaramusses a la torre de vori. A través deis mitjans de 
comunicació porten els seus atacs directament a totes les lIars del 
país. Ara la tendencia és ser la «Dreta Guanyadora», tal com ho va 
confirmar no fa gaire George Bush en la seva campanya electoral, 
quan els liberals van ser incapaQos de parlar des d'una posició moral 
que resultés cre'ible per a la major part deis nord-americans. 
Mentre els teórics d'esquerra Iluiten dins i fora deis espais aca-
demics, atacant una gran quantitat de temes moderns intocables (per 
exemple, el mite de la ciencia com a metodologia universal apodíctica, 
autocorregible i autoperfeccionable, I'absolució del text, el subjecte 
unitari prefreudia i I'autor com a única font de significat), els efectes 
del debat a I'esfera pública són més immediats i devastadors. Una de 
les conseqüencies lamentables de I'atac destructiu actual a les grans 
narratives, a la teoria de correspondencies de la veritat i al subjecte 
históric amb la seva imaginaria estabilitat i la seva noció no-
problematitzada d'identitat a través del temps, ha estat la creació 
d'un clima moral predisposat a I'ascendencia d'un regim neocon-
servador de debó, el qual roman intransigentment hostil a una política 
de diferencia o a una etica provisional de justícia social. En realitat, 
la impossibilitat deis teórics socials d'esquerra de donar compte de 
la totalitat de relacions social s i ideologies que es troben sota la 
superfície de la vida quotidiana, sovint ha posat en perill les nostres 
fites de transformació i justícia social que idealment haurien de 
proveir el punt de partida de totes les nostres teoritzacions educatives. 
El que queda debilitat com a resultat d'aquest predicament són les 
bases mateixes de I'oposició política i la transformació social. Dins 
de I'esfera pública de I'educació, aquest debat actual ha debilitat 
literalment alguns deis imperatius centrals que guien la teoria crítica 
educacional. L'esquerra, especialment I'esquerra educativa als Estats 
Units, necessita amb gran urgencia un nou lIenguatge pedagógic i una 
nova visió pedagógica. 
Situats com som ara al crepuscle de la modernitat, alguns educadors 
deis principals corrents no estan preocupats per la discussió d'alló 
que constitueix el coneixement crític i emancipatori, sinó per atiar 
la lógica tecnocratica que ha convertit I'objectivisme i la certesa en 
el nou demiürg de I'educació capitalista tardana. Nosaltres, els que 
ens situem a I'esquerra, hem ajudat perque aixó succeís. Convertint 
el postmodernisme en un sistema totalitzador que redueix la vida 
social i institucional a una pista plana i relluent de discoteca, els 
teórics socials han preparat el terreny per a un sistema totalitzant 
encara més catastrófic, un sistema encaminat a controlar la subjec-
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tivitat i subministrar les bases discursives per a una formació del 
caracter nacional que pugui facilitar, encara més, la producció i el 
flux de capital en una época economicament dura i competitiva. Sobre 
aquest punt, Lawrence Grossberg argumenta que: 
«La descripció que ofereixen els postmodernistes s'ha de localitzar 
dins deis amplis camps socials i culturals de la vida diaria i de les 
I/uites pel poder, la dominació, la subordinació i la resistencia que hi 
tenen l/oc. A més, cal resistir-se a la tendencia del postmodernisme 
de totalitzar les seves descripcions, de I/iscar des d'una descripció 
d'una estructura determinant fins a la identificació d'aquest pla amb 
la totalitat de les nostres realitats historiques i viscudes. No es pot 
ignorar la contradicció interna dins de qualsevol estructura, o de les 
seves relacions amb altres estructures determinants».2 
El coqueteig de I'esquerra amb la mort del significat ha facilitat 
el fet que la "Nova Oreta» inundi I'arena pública amb una pila de 
discursos autoritaris interminables, amb els quals no han trobat cap 
obstacle per colonitzar el buit moral que va deixar I'esquerra en 
desmantellar destructivament el projecte de la II·lustració. Evacuant 
els ídols caiguts del raonament i de la interpretació crítica, els teorics 
educatius d'esquerra han fet més vulnerable I'esfera pública a una 
afirmació inqüestionada d'una versió particular de debo -en aquest 
cas produ'ida i administrada per la «Nova Oreta»-, que instru-
mentalitza el coneixement, el despolititza de qualsevol demanda 
emancipatoria seriosa i I'enllac;a amb el seu «pagament ajornat» 
amb el mercat capitalista i el fa servir per transmetre una inter-
pretació privilegiada d'«home blanc» de la cultura occidental. Així, 
I'esquerra ha restablert inconscientment la transcendéncia perduda 
deis discursos que intenta denunciar. 
Tradu'it a un currículum directiu a escala nacional, els efectes 
d'aquesta crisi són devastadors: el que n'ha esdevingut ha estat 
I'avanc; del concepte d'educació com a adquisició practica d'habilitats 
técniques, que promouran el creixement d'una forc;a de treball 
competitiva en el mercat internacional. Oit d'una altra manera, s'ha 
situat I'éxit dins del ferri determinisme de la voluntat capitalista. És 
a dir, s'ha constru'it una equivaléncia entre el caracter nord-america 
i I'ética consumista com a signataria de la IIibertat i la decéncia. 
En les meves observacions següents argumento la importancia del 
desenvolupament d'una pedagogia crítica a I'era de la postmodernitat. 
Si bé és cert que no pretenc tenir les res postes de molts deis 
importants qüestionaments sorgits de la crisi actual, si més no in-
tento assenyalar alguns deis temes pedagogics teoretics i moral s que 
(2) Lawrence Grossberg (Tardor de 1988): "Rockin' with Reagan, or the Mainstreaming 
01 Postmodernity", a Cultural Critique, 10, 147. 
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molts de nosaltres, situats dins de la tradició crítica d'Estats Units, 
hem desenvolupat els darrers anys. 
Cultura postmoderna: I'automodificació d'un mateix 
I'esfondrament de la realitat 
Quan dic «condició postmoderna» em refereixo en el sentit més 
general al sorgiment d'allo que Stanley Aronowitz anomena cultura 
visual, és a dir, la tendencia actual envers la literalitat en la qual els 
estudiants semblen incapayos de penetrar més enlla de la superfície 
de les coses, de manera que deixen de banda conceptes com «so-
cietat», «capitalisme» i «historia», que no es presenten imme-
diatament als sentits. 3 D'acord amb Aronowitz, «durant I'última 
meitat del segle XX el grau en que la cultura de públic massiu ha 
colonitzat I'espai social que la gent normal i corrent tenia disponible 
per a la lectura, la discussió i el pensament crític ha de ser considerat 
com I'esdeveniment més important de la historia social de la nostra 
epoca».4 Dins d'aquesta condició existeix la primacia de la repre-
sentació iconica per sobre de la logica o el contingut proposicional. 5 
Atrapats en aquesta política de significació, ens convertim cada cop 
més i progressivament en els esclaus d'un estil superficial. Els relats 
temporals que estructuren el nostre inconscient polític són reemplayats 
rapidament per la tirania del signe. Un deis problemes que hem 
d'afrontar és que les disposicions classificatories i les estructures 
cognitives (caldria Ilegir el concepte de Bourdieu) compartides per 
totes les classes socials -inclosa, potser fins i tot especialment, la 
petita burgesia- estan predisposades a la producció d'objectes 
culturals postmoderns. Aquí afrontem la dominació del signe que ha 
guanyat posicions a partir de la transició de la cultura industrial a la 
cultura del consumisme. El poder simbOlic deis béns ens ha portat a 
consumir signes en Iloc de productes al hora que el treball manual s'ha 
reduH també a un altre signe -un signe que indica posició social. 
El nostre consum de signes ha comenyat a crear patologies modernes 
de desordres narcisistes de personalitat, esquizofrenies i depressions. 
(3) Stanley Aronowitz (1987): "Mass Culture and the Eclipse of Reason: The 
Implications for Pedagogy .. , a Donald Lazere (ed.): American Media and Mass 
Culture, Berkeley i Los Angeles, University of California Press, 465-471. 
(4) Aronowitz: .. Mass Culture .. , 468. 




L'exemple de I'esquizofrénia no és pas una metafora exagerada de 
I'estat postmodern de les coses. Per exemple, alguns teorics han 
observat que els esquizofrénics sovint desplacen paraules del seu 
context i del seu rerafons temporal (recordant que la temporalitat és 
una funció delllenguatge), per la qual cosa les paraules arriben a ser 
experimentades en la seva exactitud literal, en la seva actualitat. En 
un món com aquest hi ha poca o cap connexió entre els esdeveniments 
presents o passats, perqué els esquizofrénics habiten un món en el 
qual el present és experimentat com a perpetu i els significats 
discontinus deixen d'enllaQar-se amb coheréncia.6 L'efecte de la 
representació postmoderna als mass media és comunicar un torrent 
de significats, replé d'una multiplicitat de missatges, que signifiquen 
qualsevol cosa que hom vulgui que signifiquin. 
En aquest sentit, la condició postmoderna ha aplanat la historia 
mitjanQant I'arranjament i la reproducció de subjectes d'acord amb 
les nostres imatges de béns de consum i amb la nostra inversió 
libidinal d'aquests béns, que sovint són anunciats per mitja del flux 
apocalíptic de significats a diferéncia d'un realisme narratiu linial. En 
la mesura que el pastitx reemplaQa la narrativa com a forma de 
representació amb éxit en publicitat, consegüentment la historia és 
suprimida, els significats es desenllacen de la significació cada cop 
més i les formes col'lectives d'identitat i de solidaritat en I'esfera 
pública -tan necessaries per a la construcció de moviments socials 
nous- es trenquen per sempre més. 
La postmodernitat ha soscavat literalment la distinció entre la 
producció i el consumo Faig servir el concepte de postmodernitat per 
a referir-me a la noció de Baudrillard que les velles formes de 
producció i de consum han estat reemplaQades per un nou univers de 
comunicació que exalta I'aspecte, les superfícies, les textures i el jo 
com a article de consumo En resum, la consignació de la imatge -la 
representació- es remet al regne de la hiperrealitat on la imatge ha 
suplantat la realitat i on la realitat ha desaparegut a I'interior de la 
imatge. 7 Baudrillard ha suggerit que la pantalla de televisió simbolitza 
(6) Lash i Urry: The End of Organized Capitalism. Dec molts deis arguments d'aquesta 
ponencia a la dissertació sobre el postmodernisme de Lash i Urry. Pel que fa a 
la relació entre postmodernisme i esquizofrenia, vegeu Fredric Jameson (1983): 
"Postmodernism and Consumer Society», a Hal Foster (ed.): The Anti-Aesthetic 
Essays in Postmodern Culture, Port Townsend, Bay Press, 116. Vegeu també E. 
Ann Kaplan (1987): Rocking Around thhe Clock: Music, Television, Postmodernism 
and Consumer Culture, Nova York, Methuen, 146-147. 
(7) Jean Baudrillard (1983): Simulations, Nova York, Semiotext(e). Vegeu també 
Marilouise and Arthur Krokev (eds.) (1987): Body Invaders: Panic Sex in America, 
Nova York, SI. Martin's Press, 1987; Arthur Kroker i David Cook (eds.) (1986): The 
Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthetics, Nova York, SI. 
Martin's Press; Lash i Urry: Organized Capitalism. 
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aquesta nova era. Podem ser testimonis de I'espectacle del col'lapse 
de significats que es converteixen en la superfície plana i contínua de 
la hiperrealitat, mentre que al hora veiem com la subjectivitat es 
transforma a causa del terror en passivitat pels preceptes funestos 
de la lógica del consumo Seguint la línia de raonament de Baudrillard, 
I'abséncia de la referencialitat concreta en un món format per un 
carnaval de signes significa I'abséncia d'oposició política; a més, la 
reproducció de la mateixa cosa, a causa de I'atzar, incapacita el 
subjecte i imposa una política d'alienació. Lawrence Grossberg 
resumeix molt bé aquesta condició quan assenyala que: 
.. El somni americé. es va transformar en primer Iloc en .. el fet 
residencial» com a imatge de la .. bona vida» presentada pels mitjans 
de comunicació. Després es va transformar en una etiqueta de 
dissenyador -el seu propi mitja, una cosa que ja per definició no és 
accessible a tothom. El radicalisme s'ha convertit en la base de 
I'estrellat, i la historia ha esdevingut un gran negoci».B 
Si bé molts de nosaltres, dins de la tradició crítica, ens prenem 
seriosament les condicions de la postmodernitat tal com han estat 
ampliament descrites per Baudrillard, Lyotard i altres, no considerem 
que la humanitat massificada pugui ser transmutada tan facilment pel 
signe en un conjunt de titelles miserables i passius. Tampoc no estem 
d'acord que el tema huma pugui ser redu'it a una pirueta de signes 
lingüístics, tot i que la teoria sembla enlluernadora. 
Fins i tot quan estem d'acord amb els postestructuralistes, que 
sense cap mena de remordiment desacrediten les interpretacions 
essencialistes del .. jo» i que alhora sostenen que no podem parlar del 
«jo» com una esséncia o un objecte sense la reflexió de mitjancera, 
hi estem en desacord que el «jo» es constitueixi basicament en ser 
interpel'lat pel discurso 
Els éssers humans -els cossos- són autoconscients peró no 
autoconstituents. No estan constitu'its per la seva consciéncia sinó 
per les condicions que troben fora de la consciéncia. És a dir, este m 
constitu'its com un «jo» basat en alió de qué tenim consciéncia i en 
alió de qué no tenim consciéncia, a més de per tot alió que reprimim. 
Aixó no vol dir que coincidim amb Althusser quan afirma que el 
subjecte autónom és merament una ficció del discurs sobre el qual 
reposen totes les altres ficcions de la ideologia. Si bé accepto que el 
fet que em reconegui com un ego autoconscient depengui fins a cert 
punt de la distorsió ideológica i d'una repressió deis components que 
em conformen, aquesta situació pressuposa la injustificable suposició 
(8) Grossberg: "Rockin' with Reagan .. , 137. 
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que el reconeixement esmentat per part del «jo» és sinonim del 
subjectivisme cartesia. Pero a diferencia del jo psicologic cartesia, 
nosaltres no individualitzem la nostra propia consciencia. Som, aixo 
no obstant, prou autoconscients per reconeixer la nostra propia 
constitució fora de les exigencies de la nostra propia voluntat.9 La 
nostra consciencia de la constitució de nosaltres mateixos és la que 
fa possible I'alliberament. La tasca de la pedagogia crítica és 
incrementar aquesta autoconsciencia, per desposseir la distorsió 
ideologica i per ajudar el subjecte en la seva propa observació 
historica. 
Com que només ens podem reconeixer a nosaltres mateixos com 
a subjectes dins d'un Ilenguatge descriptiu o explicatiu -o ideologies 
particulars- necessitem un Ilenguatge crític que ens capaciti per a 
identificar-nos a nosaltres mateixos i per a recrear-nos en nosaltres 
com a subjectes actius en la historia, i que ens capaciti també per a 
distingir les nostres necessitats reals. Les nostres necessitats només 
són cognoscibles de manera mediata a través de la comprensió de les 
condicions socials externes que les generen, i en aquest sentit la 
pedagogia crítica, a través d'una via d'imperatius estrategics, forneix 
una pedagogia que ajuda estudiants i mestres a coneixer-se millor. lO 
El que intentaré de fer a I'apartat següent és esbossar algunes de 
les posicions que he assumit en el meu treball als Estats Units, i 
després continuaré amb un comentari general sobre el proposit de la 
pedagogia crítica a I'epoca postmoderna. 
La res posta de la pedagogia crítica: principis 
epistemologics 
La pedagogia crítica va guanyar primer I'atenció nacional als Estats 
Units, aproximadament quinze anys enrere, quan va sorgir com a 
resposta d'oposició a la tendencia dominant del que s'ha anomenat 
enfocaments tradicionalistes i conceptual-empiristes en la teoria del 
(9) Denys Turner (1983): Marxism and Christianity, Oxford, Basisl Blackwell. Els meus 
arguments sobre la subjectivitat en tota la meya ponencia deuen molt a I'analisi 
i als raonaments sobre la moralitat de Turner. 
(10) Turner: Marxism and Christianity. 
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currículum. 11 En aquesta época la seva tasca principal era, i en gran 
mesura ho continua essent, revelar les contradiccions i les confusions 
de les ideologies predominantment liberals i conservadores dins 
d'aquests enfocaments, precisament perqué han servit la reproducció 
de relacions i practiques socials i economiques desiguals i explota-
dores. La teoria curricular tradicionalista va sorgir del moviment 
d'eficiéncia social de la primera part d'aquest segle i esta Iligada a 
la teoria del maneig conductual. Els enfocaments conceptual-empiristes 
es van desenvolupar en primer Iloc com a una manera més científica 
de desenvolupar el currículum i de fer els mestres més responsables; 
hi va haver un fort impuls per formar professors experts en predir 
i medir les conductes deis estudiants. Traduint tot plegat en una 
recerca de la veritat com a coneixement confiable, aquesta apro-
ximació va continuar sent guiada per una epistemologia d'orientació 
empírica (a la manera de métodes científics). Avui dia, aquests dos 
enfocaments dominen encara el camp deis estudis del currículum 
alhora que continua la recerca d'una teoria causal per explicar 
I'aprenentatge conductual deis estudiants, preferentment en un 
Ilenguatge conceptual precís i ciar ajudat per una instrumentació 
adaptada a la quantificació de la conducta humana. 
A diferéncia deis enfocaments conceptual-empiristes i tradicio-
nalistes, la pedagogia crítica és una filosofia de la praxi compromesa 
en un dialeg obert amb concepcions en competéncia respecte a com es 
pot viure significativament en un món confrontat pel dolor, el sofriment 
i la injustícia. Existeix la necessitat de la Iluita perqué existeix el 
sofriment i la dominació. La dominació es manifesta sota formes ben 
diferents en I'horitzó de les nostres experiéncies viscudes. Per 
exemple, aixo passa quan els mestres presenten als estudiants 
interpretacions del món que oculten I'abast de la possibilitat política 
i de la capacitat humana. En un nivell més estructural, la dominació 
fa referéncia «a les formes socialment organitzades d'explotació, 
coerció i no reciprocitat, que estructuren els usos que un individu o 
uns grups d'individus fan d'altres per a satisfer les seves necessitats 
(oo.) el fet que els individus o els grups estiguin fets per a servir com 
a béns, com a font de satisfaccions deis altres, sense control sobre 
(11) Henry A. Giroux i Peter Melaren (primavera de 1987): "Teaeher Edueation as a 
Counterpublie Sphere: Radical Pedagogy as a Form 01 Cultural Polities", a 
Philosophy and Social Criticism, 12(1), 51-89. Vegeu també Henry Giroux i Peter 
Melaren: "Sehooling, Cultural Polities, and The Struggle lor Demoeraey: 
Introduetion", a Henry Giroux i Peter Melaren (eds.): Critical Pedagogy, The State, 
and Cultural Struggle, Albany, Nova York, SUNY Press (en premsa); Henry Giroux 
i Peter Melaren: Sociedad, Cultura y Escuela, Ciutat de Méxic, Porrua i UNAM. 
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els productes del seu treball o sobre la satisfacció del reconeixement 
deis seus desitjos, aquesta és la condició de la dominació».12 
Els que treballen dins de la tradició crítica tendeixen a negar el que 
alguns deis teórics postmoderns consideren inevitable: la desaparició 
de la história dins de la comodificació del signe. Més aviat, la pedagogia 
crítica és essencialment una política de vida en que professors i 
estudiants estan compromesos en el treball de la história; com a tal, 
aquesta és una pedagogia que tracta amb les relacions concretes 
entre els individus i les formes culturals i institucionals en que es 
desenvolupa aquest tipus de compromís social. En resum, la pedagogia 
critica tracta sobre la problematització del Ilenguatge, I'experiencia, 
el poder del coneixement i de la cultura, com són mútuament cons-
titutius de la subjectivitat i com la seva combinació genera una forma 
particular de praxis que actua a i sobre el món. És a dir, la pedagogia 
crítica afronta preguntes de com es produeix la subjectivitat indi-
vidual a través del Ilenguatge i per mitja de les relacions socials, 
históriques i económiques. En fer-ho, la pedagogia crítica es compromet 
en la tasca de fer de la teoria una aliada de I'ensenyament. Des 
d'aquesta apreciació, la trobada pedagógica entre professors i 
estudiants és una de les situacions en que la teoria i la practica es 
comuniquen mútuament. 
Mentre que en el passat la teoria pedagógica s'ha constituH 
teóricament, i encara esta pedagógicament subdesenvolupada, hi ha 
una necessitat creixent de prendre seriosament alió que Henry Giroux 
anomena <<ter que els fets pedagógics esdevinguin més polítics i els 
polítics més pedagógics». Fer més polítics els fets pedagógics vol dir 
inserir I'educació directament dins de I'esfera política, argumentant 
que I'educació representa una Iluita per definir el significat i una 
Iluita sobre les relacions de poder. Convertir els fets polítics en 
pedagógics vol dir emprar formes de pedagogia que incorporin 
interessos polítics que siguin emancipatoris per naturalesa; en altres 
paraules, la utilització de formes de pedagogia que tractin els 
estudiants com a agents crítics i amb capacitat per obrir-se a I'analisi 
i a la investigació. 13 Tant Giroux com Kathleen Weiler s'han dedicat 
al dilema de com els professors d'esquerra han silencia! sovint els 
seus estudiants en nom d'un ensenyament radical. 14 Aquesta és una 
qüestió important que en un futur hauran d'afrontar els educadors. 
(12) Vegeu Henry A. Giroux, Anthony Penna i William F. Pinar (eds.) (1981): Curricufum 
and Instruction, Berkeley, CA, McCutchan Publishing Corp. 
(13) John Brenkman (1987): Culture and Oomination, Ithaca i Londres, Cornell University 
Press, 230-231. 
(14) Vegeu Henry A. Giroux (1989): Teachers as Intelfectuals, South Hadley, MA, Bergin 
and Garvey Publishers; Stanley Aronowitz i Henry Giroux(1985): Education Under 
Siege, South Hadley, MA, Bergin and Garvey Publishers. 
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La pedagogia crítica és essencialment una pedagogia híbrida, és 
naturalment amfíbia. Esta acostumada a medis intel'lectuals que es 
diferencien entre ells, pero no esta inscrita en cap disciplina. La 
pedagogia esta arrelada éticament a més d'estar fonamentada 
teoricament; la posició ética que assumeix crida professors, pares, 
estudiants i administradors a fer-se responsables com a ciutadans 
crítics per transformar la mala distribució de la riquesa i deis re-
cursos, la pauperització deis nens i la feminització de la pobresa, tot 
plegat conseqüéncia de les estructures economiques existents i de les 
diverses practiques socials, que directament o indirecta serveixen 
per sancionar-ne les operacions. Aixo implica ajudar estudiants, 
mestres i administradors perqué desenvolupin una visió moral i una 
ética practica, que es fonamenti en una política de diferenciació entre 
persones alhora que romangui críticament atenta a les diferents veus 
des de les quals parlen els estudiants. La pedagogia crítica tendeix a 
tornar problematiques aquestes veus i a transformar-les segons els 
interessos de la justícia social i cultural. 
Si bé els educadors crítics, igual que altres teorics postmoderns, 
reconeixen que trobem menys estabilitat en la dimensió referencial 
de la cultura de masses de la que hi havia, tanmateix hi ha poc marge 
per al cinisme pel que fa a la possibilitat de transformar les estructures 
d'opressió en estructures de lIibertat. Ser crític és viure un projecte 
carregat d'esperanga i d'allo que Giroux anomena encara «lIenguatge 
de possibilitat».15 Ser crític, malgrat aixo, no és ser cínico Ser cínic 
és creure, com diuen alguns deis teorics postmoderns, que nosaltres, 
com a agents humans, som simplement una invenció del discurso Ser 
cínic és robar-li I'esperanga a la visió de futuro Ser crític, d'altra 
banda, vol dir rebutjar qualsevol distancia cognoscitiva purament 
contemplativa del món, pero afrontar la contingéncia del present com 
a esperanga radical. 16 És a dir, amb una esperanga que mentre evita 
la certesa busca una praxi, en la unitat provisoria del pensament i 
l'acció. 17 Em refereixo amb aixo a una praxi en la qual el subjecte 
cognoscent és un subjecte actuant, una praxi en la qual nosaltres 
assumim una responsabilitat amb la historia i amb una visió del món 
(15) Vegeu una analisi brillant de la pedagogia crítica a Henry A. Giroux (1988): 
Sehooling and Struggle for Public Life: Critical Pedagogy in the Modern Age. 
Minneapolis. University 01 Minnesota Press; vegeu també I'important treball de 
Kathleen Weiler (1988): Women Teaching for Change. South Hadley. MA. Bergin 
and Garvey Publishers. 
(16) Vegeu Henry A. Giroux (1983): Theory and Resistance in Education: A Pedagogy 
for th Opposition. South Hadley. MA, Bergin and Garvey Publishers; i també I'assaig 
de Giroux a Henry Giroux i Peter Melaren: Sociedad, Cultura y Escuela. 
(17) Peter Melaren (1989): Life in Schoo/s: An Introduction to Critical Pedagogy in 
the Foundations of Education, Albany, NY, longman Inc. 
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que «no és encara".18Aixo no vol dir negar la historicitat de la praxi 
sinó abraQar la praxi més enterament, amb el reconeixement que la 
nostra responsabilitat com a educadors significa apoderar-se del 
teatre de la historia en la unitat del nostre pensament i acció i crear 
així un món nou a les ordres de les nostres propies veus i amb les 
nostres propies execucions. Ser crític significa entendre la nostra 
relació de compromís amb el món i reconeixer la nostra participació 
activa en la producció de coneixement en la seva dimensió moral, 
política i cultural. Ser un educador crític és fer retrets al món, 
acusar-lo de ser un reflex imperfecte d'aquell en que, en efecte, 
podria convertir-se. És conjurar dins de la imaginació sociologica una 
imatge nova de I'agent pedagogic. És la imatge de I'educador que 
posseeix la voluntat de comprometre el món per canviar-Io, una 
imatge de I'educador que es nega a ser extret de la historia i que esta 
decidit a ser plenament conscient i present a la historia, és a dir, a 
ser plenament conscient i present en el món quotidia, sensual i practic 
del significat. 
La pedagogia crítica esta interessada en els problemes de la 
reproducció social. 19 ¿Com es reprodueixen elles mateixes, les 
societats, a través deis seus sistemes escolars?, ¿com reprodueixen 
les escoles la injustícia social mitjanQant la no-creació d'una ciutadania 
crítica en que tots els individus assoleixin resultats educatius iguals? 
Per descomptat, la qüestió principal ha estat plantejada per Henry 
Giroux, Michael Apple, Sill Pinar i altres, i es relaciona amb la raó 
per la qual als Estats Units grups d'individus com el deis negres i el 
deis hispans deserten en quantitats tan elevades i en proporcions 
epidemiques ¿Com poden afianQar els mestres les veus d'aquests 
estudiants al hora que els ajuden a transformar les seves comunitats 
en espais de Iluita i resistencia? La pregunta és molt més profunda 
que pensar com poden els educadors capacitar les minories desvalgudes 
perque gaudeixin deis fruits del mercat capitalista. La pregunta més 
important és: ¿quina es la nostra visió social del futur?, ¿un futur 
en que tothom tingui una feina? Per descomptat. Pero, tenir feina ¿a 
expenses de qui?, afavorint quina mena d'interessos? Així, un deis 
reptes més importants de la pedagogia crítica als Estats Units és 
convencer els professors i els estudiants de la cultura dominant que 
la seva prosperitat sovint és possible a expenses deis grups culturals 
subordinats i de les poblacions del Tercer Món. Pero hem de convencer 
els explotats que veritablement hi ha la possibilitat de Iluita per la 
transformació social. 
(18) Melaren: Lite in Schools. 
(19) Roger Simon (abril 1987): «Empowerment as a Pedagogy 01 Possibility,., a 
Language Arts, 64(4), 370. 
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La pedagogia crítica com a practica contrahegemonica 
Quan, sota el regim capitalista, les configuracions estructurals de 
la subjectivitat esdevenen patologiques o quan la logica del capital és 
mobilitzada dins de mecanismes de dominació que poden ser detectats 
com a reproductors de dolor i sofriment entre els grups subordinats, 
Ilavors la pedagogia crítica ha de desenvolupar una tasca transfor-
madora important. La pedagogia crítica ha d'esdevenir un vehicle de 
contra-hegemonia. Més específicament, s'ha de convertir en un metode 
teoretic i estrategic per desvetllar la manera en que les contradiccions 
ideologiques són resoltes a nivell imaginari en el subjecte individual; 
també cal que es converteixi en un mitja per respondre políticament 
a les estructures de dominació dins del consum capitalista. Fins i tot 
quan reconeix la prioritat de les relacions socials de la producció 
capitalista i la voluntat de poder forjada dins de les economies 
postmodernes de representació, com a determinants fonamentals 
d'opressió, els educadors crítics insisteixen que no existeix una 
manera d'anorrear completament la possibilitat de contesta i de lIuita 
transformadora. Aquest és el procés d'allo que Henry Giroux ha 
anomenat «resistencia», en el qual els educadors crítics posen una 
atenció particular quan estableixen les bases per a la reforma edu-
cativa. Segons I'articulen Giroux, Apple i altres, la teoria de la 
resistencia és important perque senyala la supremacia de I'experiencia 
deis estudiants com a terreny central per a la comprensió de com es 
col'loquen, s'investeixen i es construeixen les subjectivitats com a 
part del procés envitricollat de regulació moral i política.20 La revelació 
crucial aquí és que el que generalment és considerat un fracas de 
I'estudiant per qüestions personals, com la mandra o la manca 
d'habilitat, o d'alguna mena de mancanc;a cultural, és en realitat una 
forma de resistencia a I'opressió de classe, cultura, rac;a o sexe. Si 
aquest és el cas, el que ens ha de preocupar als educadors és conver-
tir les escoles en rellevants i transformadores en relació amb la vida 
deis estudiants. 
Molts joves de les classes més desfavorides no veuen cap sentit 
a assitir a escola. És per aixo que la pedagogia crítica s'enfoca cap 
a la cultura popular i intenta desenvolupar programes curriculars que 
puguin ajudar els estudiants a analitzar el m6n real en el qual ells tant 
(20) Vegeu el treball de Michael Apple: Idealagy and the Curriculum, Bastan, Rautledge 
and Kegan Paul, 1979; Educatian and Pawer. Bastan, Rautledge and Kegan Paul, 
1982; i Teachers and Texts, Nava York, Rautledge, 1988. 
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sovint ho donen tot per descomptat. Si volem prendre'ns seriosament 
la resistencia deis estudiants, Ilavors hi ha un seguit de preguntes a 
les quals hem d'intentar de trobar resposta: ¿com són les identitats, 
els somnis, els desitjos i les necessitats deis estudiants conformats 
pel medi en que viuen, per la televisió, per les activitats de Ileure, 
per institucions com pot ser la família i per les formes culturals, com 
el rock'n roll i els videoclips?, ¿com, per exemple, estan socialment 
constru'ldes les concepcions polítiques deis estudiants?, ¿com estan 
constru'ides socialment les seves imatges de la masculinitat i la 
feminitat? És imperatiu que com a educadors de I'era postmoderna 
comencem a examinar qüestions com: la feminització i la mascu-
linització del COS.21 Cal que estudiem com han estat formats els nostres 
estudiants a través de les formes culturals dominants. 
Peró si provem de no tractar qüestions de la cultura i de la 
construcció de la subjectivitat com a processos a'illats, antisép-
ticament extretes d'economies de poder i de privilegi, Ilavors sorgeix 
una qüestió més fonamental encara: ¿com podem construir un nou 
ordre social basat en la compassió i la solidaritat a partir de la 
micropolítica de la nostra practica a les aules? Aixó vol dir no només 
interrogar la microeconomia del poder i del privilegi de les nostres 
aules i escoles, sinó també entendre com treballen aquestes economies 
en relació a I'ordre social més ampli. Aixó vol dir I'analisi i el 
desafiament d'aquells aspectes tant del capitalisme liberal com del 
marxisme col·lectivista, ja que tots dos són partícips de les arrels 
sistematiques del sofriment huma i de la degradació. Necessitem un 
Ilenguatge amb el qual, per citar Grossberg, puguem «actuar localment 
i pensar globalment».22 Per descomptat, aixó vol dir tant una integració 
de I'analisi microsocial a la teoria macrosocial com el desenvolupament 
d'una relació dialéctica entre analisi económico-material, crítica de 
la ideologia i hermenéutica crítica. 
Les característiques constitutives de la pedagogia critica esta n 
esdevenint familiars per a un nombre cada vegada més elevat d'edu-
cadors nord-americans gracies a I'increment de Ilibres i d'articles 
publicats als Estats Units des de 1983 i que tenen una perspectiva 
crítica. Peró la versió de la pedagogia crítica deis nord-americans és 
indubtablement menys familiar per als educadors de Llatinoamérica. 
Aixó no vol dir que neguem que Llatinoamérica tingui una tradició 
(21) Vegeu Giroux: Theory and Reslstance; Apple: Education and Poweri Melaren: "On 
Ideology and Edueation: Critieal Pedagogy and the Cultural Polities ol Resistanee .. , 
a Henry A. Giroux i Peter Melaren (eds.) Critical Pedagogy, the State and Cultural 
Struggle. 
(22) Melaren: The Body in Shock. 
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comparable (de fet, molts deis nostres avanc;:os han estat desenvolupats 
a partir deis treballs de Paulo Freire i els seus contemporanis i deis 
teólegs de I'alliberament del Tercer Món)23, més aviat es tracta de 
subratllar I'especificitat que li ha conferit a la nostra tradició el fet 
d'haver-se desenvolupat en conjuntures históriques i regims de discurs 
ben particulars dins d'Estats Units. 
Tanmateix, abans de Iloar les virtuts d'aquesta tradició, a més de 
cridar I'atenció sobre alguns deis seus defectes, desitjaria compar-
tir amb vostes la meva observació personal de la dificultat que re-
presenta ser un professional de la pedagogia crítica als Estats Units. 
L'hegemonia ideológica d'Estats Units, si bé és irremeiablement 
condemnable i innegablement poderosa, no és exempta deis seus 
moments contradictoris en I'exercici del poder social, i els estudiants 
veuen sovint I'educador crític com una amenac;:a als seus sentiments 
patriótics i als seus compromisos ideológics generals. La pedagogia 
crítica es converteix, per a molts estudiants, en un exercici 
d'autocontestació. No vull convertir I'apatia deis estudiants respecte 
de la política i el canvi en les categories polítiques tradicionals per 
acabar oferint una altra analisi del tipus «culpar la víctima» sobre 
la formació ideológica de la joventut en aquests dies. Hi ha condicions 
históriques que ho expliquen tot plegat. Lawrence Grossberg assenyala 
que: 
«La joventut insereix textos culturals en la seva vida pública i 
privada de mane res complexes; nosaltres necessitem adonar-nos de la 
complexitat i de la naturalesa contradictoria de les posicions polítiques 
i socials de la joventut» .24 
Grossberg reconeix correctament, a la nostra era postmoderna, 
que la joventut existe ix en un espai entre subjectivització (avorriment) 
i comodificació (terror). La nostra cultura de mass media ha esdevingut 
un "esmorte'idor», un "indret paradoxal» en que el jove viu una 
difícil, si no impossible, relació amb el futuro La joventut actual s'ha 
format a partir de les estrategies deis mass media d'"afecte 
autónom», en el qual la política, els valors i el significat han estat 
redu'its a imatges individualitzades de moralitat, autosacrifici i 
(23) Grossberg. "Rockin' with Reagan», 146. 
(24) Per una dissertació crítica del treball de Freire i de Pedagogía crítico-social 
dos conteudos de Saviani, vegeu Peter Melaren i Tomaz Tadeu da Silva: "Paulo 
Freire and the Educational Debate in Brazil», a Peter Melaren i Peter leonard 
(eds.):Paulo Freire: A Critical Encounter, Londres, Routledge, proxima aparició. 
Vegeu també Paulo Freire i Donaldo Macedo (1987): Literacy: Reading the Word 
and the World, South Hadley, MA, Bergin and Garvey. 
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comunitat.25 Els nostres joves viuen les identitats superficials de les 
imatges d'aquests mitjans en que la política de caire interpretatiu és 
reemplayada per la política de «sentir-se bé». 
A part de la formació subjectiva deis joves a través de les 
«aliances afectives» deis mass media, part del problema de la ne-
gativa deis joves a comprometre's en qüestions d'opressió de classe 
i d'injustícia és que, als Estats Units, el problema de I'opressió i la 
dominació no és tan simple com ho és, per exemple, en molts paIsos 
del Tercer Món. La societat civil deis Estats Units té una estructura 
més complexa que la que es basa només en els conflictes de treball 
i capital. Les relacions de classe no sembla que provoquin desigualtat 
social i consegüentment hi ha una preocupació més gran a les instancies 
opressives per divisions de sexe, diferencies d'edats i conflictes 
etnics. A més, I'acció col'lectiva sembla si més no possible dins d'un 
clima de pluralisme polític i cultural. Tot i aixo, la dominació existeix 
a pesar de com percep aixo el públic deis Estats Units.26 
La dificultat d'obrir els ulls als estudiants deis Estats Units queda 
reflectida en els records de Carlos Fuentes deis seu s primers anys 
de col'legial quan vivia als Estats Units: 
«La meva escola -una escola pública estatal laica i mixta- va 
reflectir ( ... ) una igualtat central. Jo creia en la senzilla democracia 
deis meus mestres i els meus companys, i sobretot creia, de manera 
natural i ingenua, que era part d'aquest món. És important, a qualsevol 
edat i en qualsevol ocupació, ser popular als Estats Units. No he conegut 
cap altra societat en qué els valors de «normalitat» siguin tan altament 
premiats. Jo era popular, jo vaig ser «normal» fins a un dia de marc;: 
-el 18 de marc;: de 1938. Aquell dia, un home d'un altre món, de 
I'imaginari país de la meva infantesa, el president de Méxic, Lázaro 
Cárdenas, va nacionalitzar les propietats de les companyies petrolieres 
estrangeres. Els titulars de la premsa nord-americana van denunciar 
el govern «comunista» de Méxic i del seu president «roig»; van 
exigir la invasió de Méxic en nom del sagrat dret de la propietat 
privada i van convidar els mexicans, sota el boicot internacional, a 
beure's el seu petroli. Immediatament em vaig convertir en un paria 
a la meva escola. Silenci, mirades agressives, insults, fins i tot cops ... 
Els Estats Units m'havien fet creure que nosaltres estimem només per 
al futur; Mexic, Cárdenas i els esdeveniments de 1938, em van fer 
entendre que només en un acte del present podem fer present el passat 
a més del futur. Ser mexica era identificar una ansia de ser, un desig 
per arrelar dignament en molts segles oblidats per venir, pero arre lar 
aquí, en aquest instant, en el temps vigilant de Méxic».27 
(25) Grossberg: .. Rockin' with Reagan», 139. 
(26) Grossberg: .. Rockin' with Reagan». 
(27) Vegeu els escrits del teoleg i socioleg canadenc Gregory Baum, especialment 
Compassion and Solidarity: The Church for Others, Montreal i Nova York, eBe 
Enterprises, 1987. 
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Fuentes capta també el pensament dualista que conforma la identitat 
dominant del públic america quan escriu: 
«Per a la meya generació, la contradicció central de la nostra 
relació amb el món de parla anglesa ( ... ) és aquesta ( ... ). Vostés han fet 
universals els valors de modernitat, Ilibertat, desenvolupament 
económic i de democracia. Quan nosaltres desenvolupem aquests valors 
a l'América Llatina a la nostra manera, dins de la nostra cultura, els 
seus governants ens assenyalen com instruments marxistes-Ieninistes, 
es posen de la banda deis protectors militars que es remunten a la 
conquesta espanyola, atribueixen la dinamica del nostre canvi a una 
nefasta conspiració soviética i corrompen finalment el moviment cap 
a la modernitat que vostés mateixos han promogut» .28 
Aquestes observacions de Fuentes revelen, en gran mesura, I'ingent 
desafiament per als educadors crítics deis Estats Units per poder 
crear per als seus estudiants una relació convincent entre la riquesa 
material deis Estats Units, la pobresa i el sofriment del Tercer Món, 
i el domini, la degradació i la devaluació de I'«altre». Nosaltres 
veiem els efectes debilitants d'aquest domini i d'aquesta explotació 
a I'actual «guerra de les drogu"es» als Estats Units i en la projecció 
negativa i la diabolització deis mexicans com a I'«altre», especialment 
per televisió, on els «pandilleros» i traficants de drogues tenen el 
cabell fosc i parlen amb accent hispa. No cal dir que I'animositat 
envers els mexicans té les seves arrels en els dies de la guerra entre 
Espanya i els Estats Units i en els conflictes entre els mexicans i els 
anglotexans. Avui en dia els «chicanos» s'oposen a la noció que ells 
van ser trasplantats o importats com a immigrants, ja que tal com 
ha observat Luis Valdez: 
«Els chicanos no van anar als Estats Units, sinó que els Estats 
Units van anar cap a ells. Avui encara, els chicanos són acceptats només 
un cop han estat «sanejats», esterilitzats i no sigui n un perill per a 
la democracia» .29 
Aquesta perspectiva persiste ix en part per la penetració de la 
visió del món deis europeus a la societat angloamericana, la qual 
«criminalitza» tot el que sigui mexica i se situa en oposició a la visió 
del món del mestís, envers el qual I'angloamerica sent hostilitat i 
menyspreu. 
(28) Carlos Fuentes (tardor de 1988): «Discovering Mexico», a Wilson Quarterly, 12(4), 
151-152. 
(29) Fuentes: «Discovering Mexico", 153. Luis Valdez (1972): 1972 «Introduction: "La 
Plebe"", pp. XIII-XXXIV, a Aztlan: An Antthology of Mexican-American Literature, 
Nova York, Random House. Alfredo Mirandé (1987): Gringo Justice, Indiana, 
University of Notre Dame Press. 
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Al seu important treball Gringo Justice (Justícia gringa), Alfredo 
Mirandé assenyala que els chicanos formen essencialment un poble 
colonitzat que no només va ser conquerit militarment i incorporat 
violentament als Estats Units, sinó que també té un Ilenguatge i una 
cultura imposada. Mirandé observa que per entendre I'experiencia 
chicana és important reconeixer la importancia del capitalisme per 
perpetuar la subordinació de grups oprimits racialment. Adverteix 
que I'imperialisme i el capitalisme han tingut un impacte profund en 
els chicanos, i que aquests sistemes han alterat radicalment la relació 
entre Mexic i els Estats Units. 
Citant el treball de Freire, Mirandé assenyala que les comunitats 
chicanas hauran de ser esceptiques pel que fa als programes que els 
opressors estableixen per «ajudar» els oprimits a alliberar-se; la 
comunitat chicana ha d'aprendre a rebutjar «la falsa generositat», 
basada en un ordre social injust alimentat per la mort, la desesperació 
i la pobresa.3o 
Aixó ens remet un cop més a algunes preguntes importants: ¿per 
que els estudiants s'identifiquen sovint amb el ric i amb el poderós?, 
¿com som influ'its culturalment per veure el món des del punt de vista 
deis que estan al poder?, ¿per qué els desposse'its són sovint 
marginats, despersonalitzats i representats com a descarriats?, ¿si 
hom fos un pensador dualista i pensés que sempre hi ha d'haver un 
opressor ric i grups de pobres, desposse'its i oprimits, Ilavors, no 
és «natural» voler estar amb el grup deis guanyadors? La res posta 
més probable és «sí», si la primera identitat ha estat conformada 
per la ideologia de mercat. I donades aquestes circumstancies, ¿és 
tan sorprenent que els estudiants abracin la ideologia de culpar les 
víctimes del seu infortuni? 
Malgrat aquests desafiaments, la pedagogia crítica ha romas 
intel'lectualment conflictiva i dedicada al foment de la valentia moral. 
La Iluita té dimensions tant practiques com históriques. 
El problema del coneixement objectiu 
És trist fer comentaris sobre I'estat de I'educació als Estats Units 
actualment, ja que generalment, i igual que dues décades enrere, 
(30) Giroux: Schooling and the Struggle for Public Life; Apple: Teachers and Texts. 
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conceptes com els de Ilibertat, igualtat, justícia i democracia són 
considerats imprecisos per I'empirisme, que encara esta entestat en 
la Iluita per la reforma escolar. I com que molt sovint aquests conceptes 
estan massa carregats de valors per a un ús científic ciar i per a la 
generació d'un coneixement generalitzat i universal, són abandonats 
o bandejats, o són cedits als radicals perqué els emprin "retóri-
cament» als seu s assajos. 
Una altra conseqüéncia depriment d'aquest dilema ha estat la 
separació lógica entre els fets i els valors.31 Hi ha encara una fe cega 
en el coneixement objectiu, en la convicció que d'alguna manera 
aconsegueix escapar del poder i que esta uniformat per les eleccions 
morals i els compromisos de valors. Les preguntes que aixo planteja 
per als educadors crítics es poden resumir de la manera següent: 
¿com podem justificar el present pedagógic?, ¿invocant afirmacions 
de veritat objectiva? Si el cas és aquest, Ilavors estarem en possessió 
d'una justificació racional per acceptar I'existéncia del dolor, del 
sofriment i de la jerarquia de poder i privilegi actual. 
Afortunadament, reconeixem el dolor i el sofriment com a productes 
socials i no com a formes de veritat objectiva o necessitat, i en raó 
d'aixó poden i han de ser desafiats. 
¿Quines formes curriculars entreveiem que ens facin capagos 
d'articular la nostra visió d'un futur de sofriment? Aquest és un 
imperatiu moral per a les relacions de domini i opressió que resulten 
ser un mal estructural a la nostra societat. Aquest imperatiu galvanitza 
la promesa de la pedagogia crítica. Entenem que és impossible basar 
una pedagogia -molt menys una política- en una noció de veritat 
conceptual. Una pedagogia s'ha de fonamentar en una realitat 
referencial contra la qual podem mesurar les nostres accions presents 
i futures. I la nostra realitat referencial ha d'estar animada per idees 
i practiques com la compassió, la solidaritat i un interés preferencial 
pels pobres i els desposseHs. 
No podem afirmar que els que treballen en la tradició crítica 
comprenguin un quadre d'élite i que posseeixin un coneixement moral 
superior o una ideologia alliberadora i només esperen ser "des-
coberts» i posats en Ilibertat dins del món per beneficiar la humanitat. 
Certament, no coneixem quines són les veritables necessitats de la 
humanitat que estan en contrast amb les "falses» necessitats que 
existeixen com a conseqüéncia de I'autodecepció (o alió que els 
marxistes anomenen "la falsa consciéncia»). Cada vegada que ens 
apropem més a una comprensió de la condició humana estem obligats 
(31) Turner: Marxism and Christianity. 
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a redescriure les nostres necessitats. Per tant, nosaltres no posse'im 
un no-historic absolut o un criteri amb el qual puguem produir una 
definitiva i veritable explicació de les nostres necessitats. El capi-
talisme nega la possibilitat de realització de les nostres auténtiques 
necessitats i aquesta realització només pot tenir Iloc en una societat 
postcapitalista. El que sí que sabem és que I'emancipació és un procés 
de descobriment de possibilitats que emprenem quan ens capbussem 
en una comprensió crítica de I'ordre social actual. Busquem aconseguir 
aquesta mena d'interpretació quan establim les condicions de la 
possibilitat de la moral.32 
En la mesura que les estructures socials es componen d'agents 
humans, aquests no poden servir com a limitacions per a la moralitat, 
sinó que ens han de permetre reconéixer la nostra erronia percepció 
ideologica de la nostra relació amb aquestes estructures. I aixo 
constitueix la Iluita per les condicions de la moralitat i no la postulació 
de regles morals. Com anota Denys Turner, és en la dissecció deis 
mecanismes del capitalisme, que sustenten la divisió de classes, on 
busquem descobrir quines són les possibilitats d'emancipació i qué 
podria significar aquesta. És una postura moral precisament perqué 
esta governada pels interessos que constitueixen I'emancipació i 
perqué és només en i a través d'aquest compromís que podem «ajuntar 
els fragments d'una nova historia que ens parli d'emancipació, que 
parli del que pot significar i de les condicions sota les quals aixo 
podria esdevenir historia» .33 
Per descomptat, quan diem que estem Iluitant per la possibilitat 
de la moralitat i que no estem prescribint una moral alternativa, he 
d'aclarir que no rebutgem com a falsos tots i cadascun deis aspectes 
de la moralitat burgesa. Acceptem els principis d'igualtat, justícia 
social i compassió per pobres i desvalguts, en la manera que aquests 
principis han estat articulats a través de les Iluites religioses i 
polítiques. La nostra crítica de I'ordre social actual constitueix, dones, 
un repte al capitalisme per realitzar la seva propia moralitat, la seva 
propia veritat. La nostra postura moral no s'autoinvalida per repudiar 
tots els drets morals de la democracia capitalista. Més aviat desitgem 
rescatar la moralitat quan revelem de quina manera el capitalisme 
perverteix genu'inament el mateix Ilenguatge de moralitat que genera.34 
No cal dir que hi ha teorics de la pedagogia crítica el projecte deis 
quals és, de fet, desenvolupar un nou Ilenguatge de moralitat i estendre, 
fer avanr;ar i reconstruir idees com són ara la democracia, I'autoritat 
(32) Turner: Marxism and Christianity, 123. 
(33) Turner: Marxism and Christianity. 
(34) Turner: Marxism and Christianity. 
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i I'esfera pública. Teórics com Henry Giroux, per exemple, treballen 
no precisament des d'una crítica d'alló que és, sinó des d'una 
comprensió utópica d'alló que podria ser. L'imaginari polític de Giroux 
i les polítiques de la possibilitat ens ofereixen un nou repte en el 
desenvolupament d'un nou Ilenguatge d'ética i comportaments de 
sociabilitat més democrMics.35 
En resum, I'esperit d'esperanya i historicitat que conforma la 
posició crítica no veu els mecanismes d'injustícia com quelcom 
d'indeleble dins de I'ordre social, sinó més aviat com quelcom d'obert 
al canvi i a la reconstrucció a través d'un replantejament crític i d'un 
compromís amb el significat i el propósit de I'educació a la nostra 
societat. 
Coneixement i interpretació 
La pedagogia crítica rebutja la idea que un currículum o una peda-
gogia puguin no estar associats a una escala de valors o a una ideologia. 
La posició crítica argumenta que totes les declaracions i practiques 
pedagógiques impliquen postures ideologiques i atenen interessos 
particulars -polítics, culturals, étics, ideológics- i que aquestes 
postures es reflecteixen en aquestes declaracions i practiques. Per 
a la pedagogia crítica, aquestes suposicions i aquests interessos han 
d'esdevenir explícits. Més encara, s'han de convertir en el tema clau 
de la pedagogia crítica. Des d'aquesta posició, és facil de veure com 
les perspectives tradicionals i liberals en educació i el currículum 
ignoren fonamentalment la historicitat de les practiques humanes. 
Des de la perspectiva crítica, aquestes dues perspectives dominants 
constitueixen una forma d'objectivisme no dialéctica i monologica. 
Alió que aquestes tradicions dominants no es prenen seriosament és 
la relació dialéctica del subjecte i I'objecte, la qual cosa amaga la 
naturalesa social del coneixement mateix. Tradicions, que, d'altra 
banda, no arriben a reconéixer que I'«objecte» de la nostra observació 
no és el reflex d'una realitat prístina que existeix fora de I'acte 
mateix de conéixer. És a dir, la subjectivitat participa en la construcció 
activa de la realitat; la consciéncia no és quelcom que reflecteix una 
realitat més profunda que es manté al marge de I'acte de la reflexió 
humana. Cap discurs no és disponible per a nosaltres de manera 
(35) Giroux: Schooling and the Struggle tor Public Lite. 
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innocent. El coneixement no es descubreix per I'acte d'esbrossar 
camins i teixits de distorsió per arribar a una veritat primordial o 
original. Més ben dit, el coneixement i I'acte d'interpretació s'inclouen 
mútuament, actes que en termes d'Edmund Sullivan són adscriptius 
i no descriptius.36 És a dir, el coneixement és una construcció social, 
no quelcom d'amagat que esta per descobrir-se entre els plecs del 
món empíric, o quelcom que estigui esperant a ser descobert. Més ben 
dit, el coneixement és un acte de producció i des d'aquest punt de 
vista mai no és ni purament subjectiu ni objectiu. L'«objectivitat», 
tal com I'emprem en la pedagogia crítica, no vol dir divorci d'una 
situació social com ens faria creure el positivisme. El coneixement 
sempre té un context des del qual és generat i entés. En aquest cas, 
I'objectivitat esdevé un procés marcat i mogut per la subjectivitat. 
Per tant, ser críticament objectiu requereix un compromís subjectiu 
actiu dins del context social, url-compromís partidari i crític amb els 
esdevenimetns socials.37 En efecte, tal com va comentar Gramsci en 
una altra época, ser objectiu significa ser objectiu humanament o 
subjectiu histOricament. 
Des d'aquesta perspectiva no és difícil veure com la pedagogia 
crítica assumeix la posició que no existeix una interpretació «co-
rrecta» de les condicions socials o de la realitat, perqué les inter-
pretacions varien segons com hi interactuen els individus. Edmund 
Sullivan recorre al treball del teoleg jesu'ita Bernard Longeran per 
emfasitzar aquesta posició i comenta que aquests horitzons d'in-
terpretació poden ser complementaris, genétics o dialéctics. 
S'entrecreuen horitzons complementaris quan I'intérpret i I'indi-
vidu que esta sent interpretat, comparteixen les mateixes histories 
i habiten formes culturals institucionals similars o iguals. En aquest 
cas, la interpretació produ'ida per I'intérpret no seria drasticament 
diferent a la de I'individu que esta sent interpretat. Quan parlem 
d'horitzons genéticament diferents assumim que I'intérpret és su-
perior evolutivament. És el cas deis adults que interpreten els nens. 
Quan els individus comparteixen horitzons dialéctics d'interpretació 
es poden anticipar conflictes en la interpretació entre ells. Per 
descomptat, no hi pot haver límits fixos per a la interpretació i, com 
assenyala Sullivan, un text no estableix el seu sentit per sempre. Un 
significat és realment una seqüéncia de significats i cada etapa depén 
de totes les etapes anteriors. 
(36) Edmund V. Sullivan (1984): A Critical Psychology, Nova York, Plenum Press. 
(37) Edmund V. Sullivan (1984): A Critical Psychology.Vegeu també Peter Melaren 
(1988): "Culture or Cannon: Critical Pedagogy and the Politics 01 Literacy .. , The 
Harvard Educational Review, 58(2), 213-234. 
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Allo que la pedagogia crítica demana a qualsevol interpretació de 
la vida social és que I'horitzó de I'intérpret sigui part de I'horitzó de 
reflexió del procés interpretatiu total.38 Evidentment, aixo s'allunya 
de la noció d'universalitat abstracta, la qual assumeix que la veritat 
pot ser trobada fora de la dimensió social del coneixement. Cadascú 
s'ha de dirigir reflexivament al caracter situat del coneixement mirant 
més enlla deis horitzons interpretatius deis participants. Aixo vol dir 
que el significat crític no pot ser entés fora del context específic de 
I'acte social de la propia interpretació. Per tant, ser crític no vol dir 
que rebutgem les interpretacions del món que estudiants i mestres 
ens presenten, sinó que hem de comenQar a prendre en consideració 
les condicions culturals i historiques i els sistemes de mediació dins 
de totalitats estructurals més amplies, les quals conformen els 
horitzons d'interpretació deis investigadors i deis seus informants.39 
Dit d'una altra manera, hem de tenir en compte que mol tes de les 
accions humanes tenen Iloc fora del control conscient de I'agent ¡que 
estan inscrites en condicions socials fora de la consciéncia humana. 
Les estructures social s, que als Estats Units estan conformades 
agudament i agressivament per la logica del capital, poden ser 
detectades en les configuracions estructurals de la subjectivitat. 
La brillant erudició de Richard Litchman ens ha revelat com con-
forma el capitalisme la nostra subjectivitat diaria a través de mitjans 
desconeguts per nosaltres. L'"inconscient estructural» que ajuda a 
adaptar la nostra identitat i disposició diaria esta modelat més 
ampliament per les contradiccions estructurals del capitalisme, que 
ens ajuden a construir necessitats, a mobilitzar desitjos i després a 
negar-ho tot plegat. 
Litchman observa: 
"Nosaltres estem situats en una dicotomia estructural, la qual és 
endémica de la cultura capitalista: d'una banda, un sistema d'imposicions 
abstractes, objectives, generals i externes que subordinen I'individu 
a les seves determinacions anonimes, i de I'altra, individus independents 
en apariéncia pero marcats per I'a"illament, la indiferéncia i una 
"lIibertat» que és, de fet, I'abséncia de relacions personals. No ha 
d'estranyar que aquestes condicions generin una necessitat desesperada 
de relacions personals i, més encara, de definir-se un mateix com a 
quelcom més que un fet a I'atzar, un calcul instrumental. Tampoc no 
és sorprenent que sorgeixi una indústria basada en 'Ia intimitat, en el 
creixement i en les relacions personals i que tot plegat s'ofereixi 
(38) Edmund V. Sullivan (1984): A Critical Psychology. Vegeu també Peter Melaren 
(1988): .. On Ideology and Education: Critical Pedagogy and the Politics 01 
Education», a Social text (19/20), Fall, 153-185. 
(39) Edmund V. Sullivan (1984): A Critical Psychology. 
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sense esmentar la necessitat d'haver de comprendre les condicions
externes de restricció i fins i tot d'haver de destruir-les»."
La desorganització del capital
Els educadors han d'entendre la importáncia del paper que juguen
les estructures económiques canviants de l'ordre social, tant quan
impedeixen com quan permeten que els estudiants aconsegueixin un
cert poder. Gregory Baum ens adverteix que el capitalisme está
entrant en una nova fase que conduirá a un sofriment creixent de les
masses a causa de la concentració del capital a grans árees
metropolitanes, la qual cosa comportará una disparitat regional i la
centralització del capital, on les grans corporacions incrementaran
els guanys amb la compra i presa de possessió d'empreses petites
mitjanes. Aquest sofriment també será degut a la concentració del
capital a mans d'una élite cada cap més recluida de companyies; a la
internacionalització del capital que incrementará beneficis invertint
a les regions del món on la forga de treball és barata, on les ordenances
de seguretat són mínimes i on els governs prohibeixen el sindicalisme;
a l'increment de les inversions estrangeres que transformen la
indústria mundial en sucursals de les companyies americanes;
finalment, a l'impacte de la revolució tecnológica que converteix les
indústries en indústries de capital intensiu, ja que s'inverteix més
capital en el perfeccionament tecnológic que en el pagament de salaris.41
Scott Lash i John Urry han exposat fa poc nous canvis que s'esde-
vindran en l'estructura del capital. Referint-se en aquests canvis
com a desorganització postmoderna del capital, Lash i Urry suggereixen
que les condicions esmentades contribueixen significativament a la
creació de les relacions globals de domini.
Amb el terme «desorganització del capital», Lash i Urry es
refereixen, entre altres coses: a la reducció del tamany absolut i
(40) Richard Lichtman (1982): The Production of Desire. The Integration of
Psychoanalysis reto Marxist Theory, Nova York, The Free Press, 229. Per una
deliberaciá sobre les patologies relacionades amb el capitalisme i l'estat
postmodern, vegeu David Michael Levin (ed.) (1987): Pathologies of the Modern
Self: Postmodern Studies on Narcissism, Schizophrenia and Depression, Nova York
i Londres, New York University Press.
(41) Baum: Compassion and Solidarity. Vegeu també Gregory Baum i Duncan Cameron
(1984): Ethics and Economics, Toronto, Lorimer; Gregory Baum (1987): Theology
and Society, Nova York, Paulist Press.
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relatiu del nucli de la classe treballadora a través de la desin-
dustrialització de les economies; al declivi deis processos de negociació
col lectiva a nivell nacional i al creixement de les negociacions a
nivel' de companyies 1 de plantes; a l'expansió del capitalisme als
pasos del Tercer Món que ha incrementat la competéncia en moltes
indústries básiques extractivo-manufacturares i en l'exportació de
l'ocupació del proletariat del Primer Món; als canvis de l'estructura
industrial ocupacional de les economies del Primer Món cap a ocupacions
industrials de serveis; a l'agudització de la fragmentació cultural i
el pluralisme que són resultat de la comodificació del temps Iliure; a
la desterritorialització deis sistemes monetaris i bancaris; i al des-
envolupament de noves formes polítiques i culturals.42
Les observacions de Baum pel que fa al sofriment de les masses
no només es relacionen amb les privacions materials sinó també amb
la construcció de disposicions ideológiques a partir de les quals es
desenvolupa la nostra postura moral durant els compromisos diaris
amb el món. Al Ilarg de tot el procés de desorganització i reorganització
del capital, les nostres identitats són ben Iluny d'estabilitzar-se.
Així com alguns gaudeixen d'una prosperitat enganyosa basada en
diners d'altri, n'hi ha d'altres que avancen cap a la pobresa; ens hem
transformat en una societat d'individualistes, utilitaristes i relati-
vistes. Som individualistes en el sentit que acceptem el principi que
cada persona ha de vetilar per ella mateixa, en lloc de trebaliar
conjuntament en un projecte grupa! en el qual compartíssim una
responsabilitat col-lectiva. El mercat capitalista ens ha ensenyat que
tots som competidors i que cadascú és responsable de la seva persona
1 no de Va yan col-lectiu. Som relativistes perqué creiem que tots
els valors tenen el seu preu. La moralitat queda redu'ida a un simple
procés d'acomodació i ajustament d'escrúpuls socials de la societat
dominant, que varien d'un context a l'altre. L'ética ja no és una
adheréncia a una visió transformadora o un estil de vida que s'eleva
per sobre de la societat i s'hi enfronta per jutjar-la. Com a comunitat
ens velem convertits en impotents, incapaÇos de transformar el
sistema económic per posar-lo al servei de tots els sectors de la
societat. 43 Peró tot i amb aquests canvis en l'estructura del capi-
talisme, l'habilitat pública per distingir el bé del mal está entrebancada
per la creerna tradicional que el capitalisme tal i com está ara és un
mal necessari. Es l'época en qué la tendéncia recent del capitalisme
cap a la maximització deis beneficis i l'eficiéncia técnica sigui con-
siderada un mal estructural. Faig servir el terme «mal estructural»
per referir-me a la resituació i reducció d'estructures d'opressió en
(42) Lash i Urry: The End of Organized Capitalism
(43) Baum: Compassion and Solidarity.
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categories de transgressió individualitzades, les quals poden ser
afrontades «afectivament» en lloc d'ideológicament i políticament.
Per exemple, el mal estructural continua sent inqüestionat pel
desconeixement o la repressió ideológica en condicions institucionals
de dominació o per la racionalització d'aquestes condicions com a
exemples ahistórics i apolítics d'insuficiencia personal. Per tant, la
pobresa es redueix al fet que no s'és prou caritatiu amb els pobres,
q el fracás de les minories es limita a no haver ajudat aquells estudiants
a creure en les seves habilitats.44
És convenient notar que el terme «mal» es fa servir ben poques
vegades a les nostres discussions de la vida social; tampoc no és
freqüent trobar el terme en els treballs deis teórics socials. Seguint
les astutes observacions d'Alan McFarlane, podem rastrejar aquesta
abséncia al nord-est d'Europa amb l'ascens duna societat protestant,
capitalista i racionalista des del segle XVI fins al XVIII, época en qué
l'univers místic i mágic del catolicisme medieval va ser suplantat
per la cosmologia exacta i mecánica del racionalisme del segle XVIII,
de la qual cosa va resultar una exclusió de la concepció personalitzada
del mal. Max Gluckman suggereix que l'absénca del terme «mal» pot
ser deguda al canvi d'estatus a contracte, de «Gemeinschaft zu
Gesellschaft» (de comunitat a societat). El primer representa un món
en qué moltes coses bones arriben a través d'altres persones per
múltiples trobades de comunitats; subsegüentment, aixó va evolucio-
nar cap a un món en qué les coses bones van arribar per la via de
forces impersonals i a través de l'intercanvi de moneda, contractes,
trebail i relacions manipulades. Si la bondat pot ser despersonalitzada,
també ho pot ser el «mal». La despersonalització del mal va arribar
més lluny encara a causa de l'increment del control sobre la naturalesa
que va comportar la tecnologia, la qual cosa va fer que els éssers
humans fossin menys vulnerables a l'atzar. Totes aquestes tendéncies
van ajudar que desaparegués el concepte de maldat personalitzada.
Utilitzant aquest punt de vista, els capitalistes burgesos van exposar
el mal i el van destruir efectivament en estudiar-lo de manera cien-
tífica. Paradoxalment, va ser el mal -l'amor als diners- alió que va
produir la riquesa i un ordre social estable. Per tant, vicis, passions,
i interess qs privats es van fusionar amb el bé públic. A la societat
capitalista moderna, la diferencia entre bondat i maldat ha esdevingut
borrosa i intercanviable quan el capitalisme ha introdifit un món de
(44) Baum: Compassion and Solidarity. Vegeu també Peter McLaren (1987): «Schooling
for Salvation: Christian Fundamentalism's Ideological Weapons of Death», a Boston
University Journal of Educations, 162(2), 132-139; Peter McLaren: «Review of




confusió moral." Avui els teórics socials rarament empren la paraula
«mal» per descriure les relacions económiques opressives o les
estructures socials, i jo suggereixo que aixó debilita l'argument en
contra del capitalisme. El fracás a anomenar les estructures capi-
talistes d'explotació com a mal ha contribu'it al nostre fracás a
reconéixer com a própies subjectivitats individuals i collectives,
creades sota el capitalisme, que poivoritzen certs grups basant-se
en rara, classe o sexe, igual que fem nosaltres quan ens transformem
sense adonar-nos en apologistes de la deshumanització capitalista i
quan acceptem inconscientment la desesperació.
La irania punyent del capitalisme és que torna compulsiu el lien-
guatge que fa possible expressar les demandes imperatives d'habi-
tatge, vestit i alimentació de la població sense discriminació i sobre
la democratització deis mitjans de producció, peró alhora estableix
les condicions que fan que aixó sigui irrealitzable. No pot viure el seu
propi Ilenguatge moral. Els mestres que treballen per desenvolupar
una pedagogia crítica han de buscar una nova clarificació de les re-
lacions entre educació i els canvis recents de l'estructura del capital.
Cal cercar una trabada crítica entre l'análisi crítica, els mecanismos
de dominació connectats a la transformació del capital i la lluita per
formes justes de vida democrática. En aquest aspecte, les escales
poden 1 han d'arribar a ser indrets importants per a la transformació
social i per construir una coalició en l'ordre social més ampli. Dins
d'una coalició com aquesta, diversos grups haurien de ser capaÇos de
participar activament més enilá deis seus propis interessos económics
i dedicar-se al benefici material d'una societat subscrita pels princi-
pis d'igualtat social, racial i de sexe. En conseqüéncia, la pedagogia
crítica haurá de treballar per educar una ciutadania capar d'oposar-
se a l'estructura del mal, la que és inherent a determinades formes
del capitalisme global, i haurá de suggerir, per exemple, la possibilitat
d'un moviment cap a una tendéncia més centralitzadora de planificació
económica controlada democráticament i alhora un moviment cap a la
descentralització del capital i la desintegració de les gegantesques
corporacions, en una diversificació de propietat industrial i empreses
comercials i naves formes de propietat pública i col•ectiva. 46 Hem
de desafiar el capitalisme per «adonar-se de la seva própia veritat,
per practicar la moralitat que no pot deixar de predicar, cosa que pot
fer sense destruir-se ella mateixa (...) ja que els seus imperatius
morals només es poden dur a terme sobre la condició de la seva
destrucció» .47
(45) He tret aquest punt de vista de Alan MacFarlane (1985): ‹‹The Root of all Evil»,
a David Parkin (ed.) The Anthropology of Evil, Oxford, Anglaterra, Basil Biackwell,
57-76.
(46) Baum: Compassion and Solidarity.
(47) Turner: Marxism and Christianity.
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La cultura: una arena de Iluita i resisténcia
Un deis avenas més significatius dins de la tradició crítica ha
estat la seva conceptualització de la cultura. La cultura ha arribat a
ser entesa com quelcom més que la proliferació d'artefactes produ'its
históricament, forjats dins les relacions assimétriques de poder,
com un aspecte component de la subjectivitat. Des d'aquesta pers-
pectiva, la história no és merament un teló de fons conceptual -un
relat distant- contra el qual la cultura teixeix els seus significats;
més aviat, la história és concebuda com un present material que
forma la consciéncia humana fins i tot quan aquesta consciéncia adap-
ta activament l'actual construcció de la história.
La cultura, des d'aquesta posició, es transforma en una arena de
Iluita, en un camp de batalla on les formacions discursives i les
assimetries de poder 1 privilegi, en totes les seves manifestacions,
pugnen per dominar. En síntesi, la cultura s'encarrega de l'aspecte
subjetiu de les relacions socials com també de les formes materials
i socials de la subjectivitat. El més important que han d'entendre
estudiants i mestres és que cap cultura dominant no és totalment
absolutament hegemónica, precisament de la mateixa manera que cap
cultura dominant no pot esgotar la proliferació de contra-significats
1 valors." Per als educadors crítics aixó vol dir que en el context
més ampli de societat, les escales han de ser reconcebudes com
espais de contradicció cultural, com convulsions dins de la lógica
d'operació del capitalisme i com esteres contra-hegemóniques que
generen possibilitats imprecedents per a la crítica social i el pensament
utópic.
(48) Vegeu el treball de Richard A. Quantz: «Culture: A Critical Perspective», ponéncia
presentada a la American Educational Studies Association, Toronto, Canadá, 3
de novembre de 1988. Vegeu també Henry A. Giroux i Peter McLaren (1986):
«Teacher Education and the Politics of Engagement: The Case for Democratic
Schoolint», a The Harvard Educational Review, 56(3), 213-238. Vegeu també el
treball de Richard Johnson que disserta de manera brillant sobre el vessant
material de la subjectivitat i el vessant subjectiu de les relacions socials. Vegeu
especiaiment Richard Johnson: «The Story so Far: And Further Transformations?»,
a David Punter (ed.) (1985): Introduction to Contemporary Cultural Studies,




Voldria dir que és important per als educadors crítics fer una
distinció entre dues formes de democrácia: una que tracta sobre la
maximització de la Ilibertat personal (basada en la pura Ilibertat
negativa de la il«limitada gratificad() en una mínima intervenció
governamental i en la Ilibertat de la gent per ser el que més li agradi)
i una altra que parla de la participació democrática." La primera forma
de democrácia enforteix l'individu i un tipus d'ética de consum que
está en perfecta harmonia amb el capitalisme actual i els seus sistemes
d'explotació. Aquesta forma de democrácia ha permés que els valors
neoconservadors arribin a aliar-se amb un nou tipus de vinculació
amb el capitalisme com un sistema més enllá de la crítica. Des d'aquest
punt de vista, qualsevol alternativa d'aquest model és considerada
com una forma de totalitarisme en qué el poder de l'Estat actua com
un substituí de l'autonomia humana i de la voluntat pública. La segona
forma de democrácia, per la qual m'inclino, és la idea d'un sistema
polític que no busqui la maximització de la Ilibertat personal sinó de
la participació personal. Des d'aquest enfocament, la democrácia és
una síntesi de dues perspectives de Ilibertat, la positiva (la imposició
de la Ilibertat) i la negativa (la Ilibertat sense restriccions) i en la
qual la democrácia esdevé un desenvolupament institucional que posa
de relleu l'habilitat de la gent per participar en les decisions que
afecten les seves vides i la vida de la comunitat sencera. Si la de-
mocrácia és interpretada d'aquesta manera, s'oposa al sistema ca-
pitalista actual en qué els amos o directors poden prendre decisions
sobre el procés, peró on rarament es permet el mateix als treballadors.
En aquest model de democrácia la individualitat no és enemiga del fet
social, sinó que és afirmació del fet social. 5 ° En aquest cas, la de-
mocrácia parla de la realitat important que els individus puguin ser
constituits socialment i autónoms. 51 Només en una forma de demo-
crácia, en la qual siguin eliminats la competéncia burgesa i l'antago-
nisme de classe, es poden donar una auténtica democrácia participa-
tiva, així com els ideals liberals d'autodeterminació autónoma, Ilibertat
de crítica, diáleg públic i independéncia de comunitats mediadores."
Voldria deixar ciar que quan parlo de democrácia no parlo d'una
democrácia de formes buides que emmascaren sovint la violació deis
(49) Richard Lichtman (1985): «Socialist Freedom», a Phyllis Jacobson i Julius Jacobson
(eds.): Socialist Perspectives Princenton, NY, Karz-Cohl Publishing, Inc.
(50) Aquest argument s'ha estret de Baum: Compassion and Solidarity.
(51) Turner: Marxism and Christianity.
(52) Turner: Marxism and Christianity.
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drets humans i I'opressió de molts pai'sos. Més aviat parlo d'una 
democracia com una arena política en la qual els ciutadans normals 
i corrents estan situats en el centre de I'escenari de la participació 
democratica, i on I'assisténcia social deis pobres i desvalguts es 
converteix en la pedra de toe per a la determinació de la prosperitat 
nacional.53 La Iluita per una democracia radical real, que ha d'arribar 
a ser la Iluita central deis nostres currícula escolars, haura d'establir 
vincles entre I'escola i els nous moviments socials. Aix6, per 
descomptat, no es pot portar a terme sense el suport deis treballadors. 
Tanmateix, tampoc no es pot acomplir amb la condensació de nous 
moviments socials en moviments de classe, ja que el capitalisme 
desorganitzat és necessariament una cultura política pluralista. 54 Els 
mestres han de treballar per revocar la dimensió més forta de la 
condició postmoderna desenvolupant una política reconstitu'ida de 
classes enmig de les noves formes de relacions culturals i noves 
formes de sociabilitat, les quals han desestabilitzat la certesa de les 
formes culturals del capitalisme organitzat. 
Amb I'enllay de la pedagogia amb els imperatius d'una democracia 
crítica, en Iloc de amb els rígids imperatius de mercat capitalista, 
nosaltres podem comenyar a situar I'educació al liberadora dins del 
context més ampli de la ciutadania crítica, la política i la dignitat de 
la vida humana. Si considerem la pedagogia com un element basic per 
a la formació d'una ciutadania crítica i compromesa, Ilavors les 
escoles es poden considerar Ilocs socials des d'on es pot organitzar 
les energies d'una visió moral ... al16 que David Purple anomena «veu 
profética».s5 Aix6 significa el reconeixement i la lIuita contra les 
injustícies estructurals a la societat, les quals estan impedint la 
nostra solidaritat envers aquells «altres», que esta n sotmesos al 
pes de formes d'opressió i d'explotació diverses. Aix6 significa també 
I'augment i I'ennobliment de les nostres pedagogies per assignar-Ios 
emplayaments centrals a la vida social de la nació, on per a mestres 
i estudiants esdevé possible dirigir-se democraticament als reque-
riments del pobres, els desposse'its i els privats deis seus drets 
civils. 
(53) Baum: Compassion and Solidarity. 
(54) Lash i Urry: The End of Organized Capitalism. 
(55) David Purpel (1989): The Moral and Spiritual Crisis in Education, South Hadley, 
MA, Bergin and Garvey. 
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El currículum com a política cultural 
¿Com podria especificar millor el que vull dir amb el terme 
currículum? Permetin-me que ho intenti. Des del punt de vista de la 
pedagogia crítica, el currículum és una forma de política cultural. El 
terme «política cultural» té el prop6sit de cridar I'atenció sobre la 
naturalesa polif6nica de la cultura de I'aula, remarcant la naturalesa 
política, cultural i ideológica de la pedagogia de I'aula i de les relacions 
socials. El currículum escolar sempre representa, en termes de Giroux, 
una introducció a una preparació per, una legitimització de, unes 
formes particulars de vida social i una conformació d'una constel'lació 
particular de valors que són crucials per a la construcció d'un ordre 
social específic.56 R.W. Connel assenyala que el currículum constitueix 
idees (continguts), métodes mitjangant els quals aquests s'acomoden 
i es posen en funcionament (formes d'aprenentatge), i practiques 
socials mitjangant les quals són materialitzades les idees i els métodes 
esmentats. Aquestes tres dimensions han de ser enteses sempre en 
relació als interessos i les relacions socials.57 D'acord amb Giroux, 
Apple i altres, necessitem treballar pel desenvolupament del 
currículum a les nostres aules que intenti invertir I'hegemonia del 
currículum dominant ja que aquest darrer tendeix a marginar 
I'alternativa i les vies més emancipatóries per a la construcció i 
I'organització del coneixement,58 Un currículum crític no esta 
hist6ricament vinculat als grups culturals i polítics que han guanyat 
ascendent en la cultura dominant i als que Iluiten per mantenir el 
domini sobre la societat sinó que, com apunta Connel, és un currículum 
compromés amb el desenvolupament d'un programa d'aprenentatge 
públic que es construeix amb les experiéncies deis menys afavorits 
de la nostra societat.59 Tractar d'entendre com es produeix el 
coneixement entre els grups subordinats ens dóna una perspectiva 
invertida que ens forneix d'un avantatge epistemológic considerable 
en la interpretació de les practiques culturals i socials. 
El treball deis educadors crítics, tal com jo el veig, és la construcció 
d'un currículum emancipatori que legitimitzi la cultura de masses per 
ajudar els estudiants a criticar i també a transcendir-ne I'aspecte 
limitant. Com a educadors no podem professar indiferéncia envers la 
(56)· Giroux: Theory and Resistanee. 
(57) R.W. Connell (1988): "Curriculum Polities, Hegemony and Strategies 01 Social 
Change .. , a Currieulum and Inquiry, 3(1/2), 63-71. 
(58) Connéll: "Curriculum Polities .. . 
(59) Connell: "Curriculum Politics .. . 
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cultura popular perque en fer-ho abandonem el nostre projecte crític.60 
Els estudiants ja estan Iluitant en I'ambit de la cultura popular, i 
nosaltres els abandonem i els privem deis seus drets civils quan 
ignorem les polítiques deis fets mundans i quotidians. Per descomptat, 
I'experiencia deis estudiants és el context principal per a un examen 
de la cultura de masses i de les institucions socials, la qual cosa 
esdevé alhora el fonament per a la reconstrucció del pensament crítico 
Aixo implica prendre's seriosament les histories personals que els 
estudiants expliquen de les seves vides, experiéncies i somnis. Pero 
alhora que ens hauríem de comprometre a afirmar les veus deis 
nostres estudiants, hauríem també d'ajudar-Ios a assolir la veu crí-
tica temperada per una intel'ligéncia políticament informada. Aquest 
és un repte important per a algú que demana un lIenguatge pedagogic 
nou. Lawrence Grossberg argumenta que: 
"Necessitem anar a la recerca de noves veus i vocabularis, noves 
aliances i nous projectes ... Necessitem trobar nous vessants de 
descripció i d'interpretació de la nostra obsessió per les imatges, el 
nostre sentit que no hi ha criteris pels quals puguem jutjar o predir el 
futuro Nosaltres necessitem desenvolupar també noves posicions morals 
i polítiques que no neguin, condemnin o celebrin canvis histories 
semblants. Necessitem explicar-los un conte millor, un que ofereixi 
possibilitats noves a la joventut, perqué prengui posicions polítiques 
viables en el món modern».61 
Entesa com a forma d'acció social sobre i en el món, la pedagogia 
crítica serve ix de contrapunt a I'estil unidimensional en el qual el 
significat es construeix a I'aula, i també com a forma d'interrogació 
del Ilenguatge polític normatiu que la majoria d'estudiants adquireix 
durant tota I'educació. Els estudiants aprenen a adquirir la forga per 
exercitar una veu crítica capag d'encarar-se amb aquel les veus que 
celebren la moralitat pública i la política basada en els imperatius del 
mercat de treball i en la uniformitat cultural. 
La construcció deis nostres programes de pedagogia crítica ha de 
prestar atenció a I'advertencia de Freire per evitar la logica nord-
americana de la "reparació rapida». Freire adverteix que els pro-
grames curriculars que intenten donar receptes domestiquen el pen-
sament. En Iloc de seguir els projectes formulats acuradament per un 
altre per a I'ensenyament crític, els mestres haurien de treballar 
col'lectivament en I'analisi i I'examen de les condicions contextuals 
de les seves aules i de les seves comunitats, perqué d'aquesta manera 
puguin construir els seus propis models pedagogics de formació deis 
estudiants. 
(60) Aronowitz: "Mass Culture". 
(61) Grossberg: "Rockin' with Reagan", 147. 
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Per acabar, m'agradaria suggerir als meus col'legues Ilatino-
americans que és tasca de la pedagogia crítica descobrir alió en qué 
nosaltres, com a subjectes humans, ens hem convertit -com a mestres, 
com a estudiants i com a ciutadans de les nostres comunitats- i quines 
coses hem estat capac;;os de qüestionar i de reptar. Mentre que la 
teoria social postmoderna ens ha ensenyat que el concepte de I'ésser 
sovint esta subjecte a I'efecte de les condicions de la vida humana que 
busquem descriure, i si bé pot ser veritat que no hi ha una posició 
d'avantatge per a la subjectivitat, per la qual cosa podem evadir la 
nostra própia constitució en el poder de les tecnologies externes, no 
ens hem de retre sense una Iluita contra els processos que han fet de 
nosaltres el que somo El futur no pertany a aquells que estan satisfets 
amb quedar-se on són i que inconscientment no aprenen el significat 
de I'esperanc;;a, sinó a aquells que poden pensar i actuar críticament. 
Peró el futur també pertany als que poden somniar, ja que és a través 
deis somnis que I'esperanc;;a enlaira el vol, transportant els nostres 
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